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Tribu Barnadesieae D. Don
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Árboles, arbustos, sufrútices, hierbas perennes o anuales, con espinas axilares o inermes. Hojas alter-
nas, opuestas o verticiladas, sésiles o pecioladas. Capítulos radiados o discoides, solitarios o en cimas ra-
cemiformes o corimbiformes. Involucro cilíndrico a hemisférico; filarios 4-14-seriados, ápice a me-
nudo espinoso. Receptáculo plano a convexo, desnudo o con algunas páleas. Flores comúnmente 
villosas, las marginales bisexuales, bilabiadas (labio externo 3-dentado e interno 2-dentado) o subbila-
biadas (labio externo 4-dentado, amplio, e interno indiviso, menor), flores centrales bisexuales o uni-
sexuales, liguladas 5-dentadas, subliguladas (una división profunda), subbilabiadas (labio externo 
3-4-dentado, e interno disecto o indiviso) o tubulosas (3-) 5-dentadas. Anteras obtusas o caudadas en 
la base, apéndice conectival entero o bilobado. Estilos bífidos, ramas glabras o papilosas. Aquenios cilín-
dricos o turbinados, villosos. Papus con cerdas 1-seriadas, barbeladas o plumosas, rara vez ausente. 
Tribu con 9 géneros y unas 90 especies sudamericanas, de los Andes desde Venezuela hasta Santa 
Cruz, en la Argentina, Chile central y, hacia el este, hasta Brasil (Urtubey & Ezcurra, 1996; Stuessy 
& Urtubey, 2007; Funk et al., 2009; Gruenstaeudl et al., 2009; Stuessy et al., 2009; Urtubey, 2014). 
En la Argentina se registran 3 especies cultivadas correspondientes a 3 géneros. 
Clave de los géneros
1. Capítulos radiados. Flores marginales subbilabiadas y centrales liguladas (especie tratada) .. 1. Barnadesia
1’. Capítulos discoides. Flores comúnmente tubulosas o subbilabiadas. 
2. Flores amarillas o anaranjadas. Arbustos ........................................................................... 2. Chuquiraga
2’. Flores blancas a amarillentas. Árboles (especie tratada) ............................................... 3. Dasyphyllum
1. Barnadesia Mutis
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Arbustos o árboles, ramas con espinas geminadas o fasciculadas. Hojas alternas, sésiles o pecioladas, ova-
das, obovadas o elípticas, enteras, ápice a menudo espinescente. Capítulos radiados o discoides, sésiles 
o pedunculados, solitarios o en cimas corimbiformes o racemiformes. Involucro cilíndrico, turbinado o 
acampanado; filarios 6-14 seriados, mucronados o espinosos en el ápice. Flores 9-16, rosadas, liláceas, 
purpúreas o blancas, villosas, las marginales bisexuales, subbilabiadas (labio externo 4-dentado e inter-
no indiviso, filiforme), las centrales bisexuales o unisexuales, iso- o heteromorfas: liguladas, subligula-
das, subbilabiadas o tubulosas. Papus con cerdas barbeladas o plumosas. 
Género con unas 20 especies sudamericanas, de los Andes desde Colombia hasta el noroeste de la 
Argentina y en el sudeste de Brasil (Novara et al., 1995; Urtubey & Ezcurra, 1996; Urtubey, 1999, 2014; 
Stuessy & Urtubey, 2007; Katinas et al. 2008; Stuessy et al., 2009). 
Etimología. En homenaje al botánico y médico catalán Miguel Barnades Mainader (1708-1771).
1. Barnadesia odorata Griseb. 
Alfiler, alfilerillo, clavel, clavel de la puna, clavelillo, 
clavillo.
Arbustos de 1-3,5 m alt., tomentulosos a glabres-
centes; espinas geminadas hasta de 3,5 cm long. 
Hojas obovadas o elípticas, de 2,9-7 cm long. 
× 1-2,1 cm lat.; pecíolos de 2-10 mm long. Ca-
pítulos ca. de 1 cm diám. Involucro de 2-3 cm alt. 
× 1-1,6 cm diám. Flores blancas, rosadas o lilá-
ceas, fragantes, las marginales 12-13, de 1,8-2,3 
cm long.; flores centrales 3, bisexuales, ligula-
das, 5-dentadas, 1,4-2 cm long. Aquenios turbi-
nados de 2,4-4,2 mm long.; los marginales con 
papus de cerdas plumosas, de 9,5-12 mm long., 
los centrales con papus de cerdas simples, de 
4,8-8 mm long.
Sur de Bolivia y Noroeste argentino: Jujuy, Salta 
y Tucumán, entre 1000-1500 m s.m. (Cabrera, 
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2. Chuquiraga Juss.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Arbustos erectos, achaparrados o en cojín, a menudo con espinas solitarias o geminadas. Hojas al-
ternas u opuestas, decusadas, sésiles o subsésiles, ovadas, obovadas o lineares, enteras, coriáceas, 
ápice espinescente. Capítulos discoides, sésiles, solitarios, apicales. Involucro cilíndrico, turbinado 
o acampanado; filarios 4-12 seriados, espinosos en el ápice. Flores 5-100, amarillas o anaranjadas, 
bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, subbilabiadas (labio externo 4-dentado e interno indiviso), a 
veces subliguladas, villosas. Papus con cerdas plumosas.
Género con 23 especies sudamericanas, xeromórficas, de los Andes desde Colombia hasta Chile y la 
Argentina, también en la Patagonia (Ezcurra, 1985, 2002, 2014; Novara et al., 1995; Urtubey & Ez-
curra, 1996; Stuessy & Urtubey, 2007; Padin et al., 2015). 
Etimología. Nombre vernáculo de Perú.
Observaciones. Algunas especies del género se emplean con fines medicinales y quizás se cultiven en huertos y 
en jardines, como Chuquiraga jussieui J. F. Gmel., febrífugo, tónico, reconstituyente, antimalárico; C. avellane-
dae Lorentz y C. acanthophylla Wedd., para la tos y el dolor de garganta; C. atacamensis Kuntze, para sahu-
merios contra el “mal de ojo”, también se utiliza como leña (Zardini, 1984; Ezcurra, 1985; Barboza et al., 2009). 
1978; Novara et al., 1995; Urtubey, 2014). Flo-
rece en invierno y en primavera. 
Usos. En Jujuy, se ha cultivado como ornamen-
tal en el Parque Botánico Municipal; se vende 
en viveros de especies nativas. Se realizaron ensa-
yos de germinación (Grondona et al., 2011). Las
ramas espinosas se utilizan para construir cer-
cos precarios en campos de cultivo; también 
Barnadesia odorata, ilustración: a, rama con inflorescen-
cias; b, capítulo; c, flor marginal; d, flor central (Cabrera, 
1978), detalle de los capítulos. 
para leña; además, se emplean para colgar las 
hojas de tabaco durante el estufado (Novara, 
1984; Zardini, 1984; Novara et al., 1995). Con-
tiene flavonoides (Bohm & Stuessy, 2001).
Etimología. En latín, ‘perfumado’, ‘fragante’, aludien-
do a sus flores.
Iconografía. Cabrera, 1978: fig. 241.
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3. Dasyphyllum Kunth
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Árboles o arbustos, erectos, apoyantes o decumbentes, inermes o con espinas axilares rectas o gan-
chudas. Hojas alternas o verticiladas, sésiles o pecioladas, ovadas, obovadas o elípticas, enteras, ápice 
mucronado o espinescente, usualmente pilosas. Capítulos discoides, sésiles o pedunculados, axilares,
solitarios, o en cimas corimbiformes o racemiformes. Involucro cilíndrico, turbinado o acampanado; 
filarios 6-14 seriados, mucronados o espinosos en el ápice. Flores 6-90, blancas a amarillentas, bise-
xuales o pistiladas, tubulosas 5-dentadas o subbilabiadas (labio externo 4-dentado e interno indivi-
so), rara vez bilabiadas o subliguladas, en general villosas. Papus con cerdas plumosas.
Género con 33-40 especies sudamericanas, de los Andes desde Venezuela hasta el Noroeste argen-
tino, centro-sur de Chile y Patagonia, también en Brasil austral, Paraguay y Noreste argentino (Ca-
brera, 1959; Novara et al., 1995; Stuessy & Urtubey, 2007; Urtubey, 2014; Ferreira, 2015). 
Etimología. Del griego dasys (dasuV), ‘velludo’, y phyllon (fullon), ‘hoja’, aludiendo a las hojas, en general 
pilosas.
1. Chuquiraga calchaquina Cabrera 
Azafrán, chuquiraga, chuquirahua.
Arbustos de 0,5-1 m alt.; espinas geminadas de 
0,3-1 cm long. Hojas subsésiles, oblongo-elípti-
cas, de 20-40 mm long. × 2-6 mm lat., mucro-
nadas, cara adaxial glabra y abaxial serícea. In-
volucro de 3-4 cm alt. × 0,5-2,5 cm diám.; fila-
rios 6-8 seriados, anaranjados. Flores 8-15, ama-
rillas o anaranjadas, de 1,7-2 cm long. Aqueni-
os de 3-4 mm long. 
Endémica del noroeste de la Agentina: Jujuy, Sal-
ta, Tucumán, Catamarca; en laderas rocosas en-
tre 2300-3500 m s.m. (Ezcurra, 1985, 2014; No-
vara et al., 1995). Florece en primavera. 
Usos. Especie de valor ornamental, las ramas 
floríferas se comercializan por sus capítulos vis-
tosos muy persistentes, utilizados para elaborar 
arreglos florales secos (Ezcurra, 1985). 
Contiene flavonoides (Bohm & Stuessy, 2001).
Observación. Esta especie es similar a C. longi-
flora (Griseb.) Hieron. (= C. chrysantha Fiel-
ding & Gardner var. longiflora Griseb.), “aza-
frán de la puna”, también de valor ornamental, 
nativa del sur de Bolivia y el Noroeste argenti-
no, desde Jujuy hasta La Rioja. Se diferencia por 
sus flores anaranjadas y sus hojas más pequeñas, 
glabras en ambas caras, entre otras característi-
cas (Cabrera, 1978; Ezcurra, 1985, 2014; Nova-
ra et al., 1995). 
Chuquiraga calchaquina, aspecto de la planta, ilustración: 
ramas con espinas, hojas y capítulos (Ezcurra, 1985).
Etimología. En latín, ‘de los Valles Calchaquíes’.
Iconografía. Ezcurra, 1985: fig. 5 b; 2014: 253.
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1. Dasyphyllum diacanthoides (Less.) 
Cabrera 
[= Flotovia diacanthoides Less., Chuquiraga leuco-
xylon Poepp. ex Less.]
Palo blanco, palo santo, tagu, tallu, tau-tau, tayú, te-
vo, trevo.
Árboles de 3-20 m alt.; ramas viejas glabras, iner-
mes, las jóvenes cortamente pubescentes, iner-
mes o con espinas axilares geminadas, rectas, 
de 1-2,5 cm long. Hojas alternas, subsésiles, ob-
ovadas o elípticas, de 2-6 cm long. × 1-3 cm 
lat., mucronadas, glabras en ambas caras o algo 
pubescentes en el nervio medio de la cara aba-
xial. Involucro de 1 cm alt. × 1-1,3 cm diám.; fi-
larios externos ovados, los internos elípticos a 
oblongos, dorsos seríceos. Flores 30-35, de 1-1,5 
cm long., blancas, algo fragantes. Aquenios ca. 5 
mm long. Papus de 0,5-1 cm long.
Chile, entre Curicó y Chiloé,  y la Argentina: su-
doeste de Neuquén, oeste de Río Negro y no-
roeste de Chubut, en terrenos secos y bosques, 
hasta 1500 m s.m. (Cabrera, 1959, 1971; Hoff-
mann, 1982; Rodríguez et al., 1983; García & 
Ormazabal, 2008; Urtubey, 2014). Florece en 
primavera y en verano. 
Usos. Ornamental difundida en Chile e intro-
ducida en el hemisferio norte; se propaga por 
semillas. Se ha cultivado en Bariloche, Río Negro. 
Medicinal: En la Argentina, las partes aéreas se 
utilizan como remedio antitusivo, febrífugo, an-
tiinflamatorio, antiséptico y vulnerario, presen-
tan efecto antibacteriano (Barboza et al., 2009). 
En Chile, la corteza se usa como remedio diuré-
tico, hepático, febrífugo, purgante, astringen-
te, vulnerario, depurativo, sedante, balsámico, 
para tratar enfermedades del pulmón, reumatis-
mo, contusiones; las espinas sirven para eliminar 
las verrugas (García & Ormazabal, 2008).
Combustible (Del Vitto & Petenatti, 2015).
Es una planta melífera (Cabrera, 1959).
Etimología. Del griego dia (dia), ‘en dos partes’, acan-
tha (akanqa), ‘espina’, y oides (oideV), ‘similar’, alu-
diendo a las espinas geminadas.
Iconografía. Poeppig, 1835: tab. 32; Cabrera, 1971: fig. 
302.














Dasyphyllum diacanthoides, ilustración: a, rama florífera; 
b, capítulo; c, filario externo; d, flor (Cabrera, 1971); ilus-
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